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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai pengaruh Pendidikan Kesehatan 
terhadap perubahan tingkat pengetahuan dan sikap keluarga dalam memberikan 
Perwatan pada Penderita Asma di Desa Sruni, Kabupaten Boyolali.Hasil 
penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi keluarga di Desa Sruni, Kabupaten 
Boyolali untuk menambah wawasan tentang pendidikan dan perwatan penyakit 
asma itu sendiri dan bagi Institusi Pendidikan Khususnya Mahasiswa untuk 
menambah informasi bagi mahasiswa agar dapat dikembangkan pada penelitian 
selanjutnya. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 
Eksperimental design ,dengan rancangan pretest-postest control group design. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga penderita asma yang tinggal di Desa 
Sruni dengan jumlah populasi 52 orang.Teknik sampling yang digunakan adalah 
proposional  random sampling, sehingga diperoleh 44 penderitaAsma yang 
memeriksakan di Puskesmas Musuk Kabupaten Boyolali sebagai sampel 
penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Tingkat pengetahuan 
keluarga dalam memberikan perawatan pada penderita asma sebelum dan sesudah 
mendapatkan pendidikan kesehatan kebanyakan mempunyai tingkat pengetahuan 
baik; 2) Sikap keluarga dalam memberikan perawatan pada penderita asma 
sebelum mendapatkan pendidikan kesehatan kebanyakan mempunyai sikap cukup 
dan sesudah mendapatkan pendidikan kesehatan kebanyakan mempunyai sikap 
baik; 3) Terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan kesehatan 
dan sikap keluarga dalam memberikan perawatan pada penderita asma di Desa 
Sruni, Musuk, Boyolali; dan 4) Tidak terdapat pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap sikap keluarga dalam memberikan perawatan pada penderita asma di 
Desa Sruni, Musuk, Boyolali. 
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 Purpose of the research is to know effect of healt education on change of 
knowledge level and attitude of family in providing treatment for asthma patient 
in Sruni village, Boyolali Regency. It is expected that results of the research will 
be useful for families who are living in Sruni village, Boyolali Regency in gaining 
more insight about education and treatment of asthma disease it self and for 
education institutions, especially student of them may gain more information in 
order to be developed in future research. 
The research is a quasi –experimental design with pretest-posttest control 
group desaign. Population of the research is family of asthma patient living in 
Sruni village consisting of 52 individuals. Sample of the research is taken by using 
a propotional random sampling and 44 asthma patients visiting puskesmas 
(public health center) Musuk, Boyolali Regency are taken as sample of the 
research. 
Based on the research, it is know that: 1) Knowledge level of family in 
providing treatment for asthma patient before and after they gained health 
education were mostly categorized as having good knowledge level. 2) Before 
they gained health education, attitudes of families can be categorized as adequate 
and after the health education, most of them had good attitude. 3) There was 
effect of health education on health knowledge and attitude of family in providing 
treatment for asthma patients in Sruni Village, Musuk, Boyolai, and 4) There was 
no effect of health education on attitudes of families in providing treatment for 
asthma patient in Sruni Vilagge, Musuk, Boyolai. 
 
Keywords: Knowledge, attitude, health education.  
 
 
